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"EL G 0 V E R 'N"
, Hi ha una certa fauna ,de revoluclonarls, tim revoluclonarls, que llur es- 'i
perit no vibra si no masteguen polvora 0 diuen mal edel Govern». No s6n pas
ela menys pertllosos, car no hi he res mes audac que la tgnorancia i hom, na- '
turalment, cultlve arnb tota delicadesa l'ufane de les seves estridencles.
Notes pas, aquesta, una creaci6 del 19 de Julio}. Bls revolucionaris que





bombetes pel carrer, han tingut sempre nombrosos deixebles. Mentre no pas-
sen de sfrnples caricatures del nostre mon-c-megmflce models de ia -Cetalu­
nya piritorescas del nostre gren Xavier Noguest-e-fins s6n tolerables.
Pero el que es intolerable, es que un ciri trencat qualsevol slgu! elevat a la
cetegoria important i ho m basteixi, per motius sempre lnconfeseebles, barrl­
cedes de dlscordla, de provocaci6 j de deernorallrzaclo col-lective.
'
Dir mal del Oovernha estat fins II cert punt saludable, quan eel Govern»
era una instituci6 de cIa sse j de casta. Quan el Govern obeia nomes que a
eonslgnes de la classe- poderosa: en una peraule quan eel Govern. era una
instituci6 que no tenia res que veure amb eel poble •.
eBI Oovern-, avul, es l'exponent maxim .de la nostra responsabilitat col­
.Iective. Un fracas del. G�vern es el fr�cas del poble i un exit del Govern es
un exit del poble,
,,
Juga'l! emb I'equivoc 'de presenter • �l Goverris com a contreparttda del
�poblel) es infantil i ridicpJ com els revolucionaris qlJ.e s6n tan revolucionaris
que han de votar en contra lJ tot arreu per no tornar-se t'reformistes».
Aquest joc, en temps com els que correm, te molts perills. Sobretot el de
presentar-nos davant de I m6n com una �ena de primitius irr�sponsables q,ue
davant <Funa hora tan' greu com l'acfual, _fern jocs de paraules banals. .
'Mentrestant es per,d el !i,tme con�t!��tiu_,_�e la r�1-0!IJ�i6.�'e�iot�n le�_tl....
serves de fota mena, i resta nomes inservible l'espedt de rautentic. poble que
ha de veure's occit en els seus impulsos, en la seva capacitat i en la seva vo ..
Juntat, per qUlJtre revqlucionaris, tan revolucionarjs que lJrnb una pistola des­
comunal seuen en 1I0cs de responslJbilita_t i diuen nafuralmenf emal del Go­
vern •• perque eel Govern:. eS troba en la necessitat de n() tenir-nE' prou amb, . .
y
les paraules dels mftings, ni amb els ordres de_!' dia, que voten mners d'enti-
tats amb secretari general i segell de gama.
,
eBI Govern» es el poble. I' quan no respongui a les/necessitats i ales cir­
cUnlstancies de rhora, que hom imposi el rellevament. Tot me,nys aquesta des�
Ueialtaf de parlar del eGovern� coin si fos una instituci6 a port'
Be es veritat. pero, que la Historia'sempre fa justicia.' I a la lIarga, dia
vindra que tOfhom haura de respond:re de lIur"actuaci6;
Hi ha qui se'n descuida d'aquest detaIl. I organitzacions que ho'toferen.
J d'aixo potser sf que eel Govern» en Ie la culplJ!
I.
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Matar6 ha estat sempre, liberal. I bolg, VlJ Implanter a Ia eeva-fabrice
Quan amb le primera Republica vin­
gue l'albada de la lllbertar, Matar6
tlngue homes que doriaren la vida ge­
nerosament per ella i Mataro els ho­
nora donant lIur nom als seus carrers
i alxecanr-Ios monuments ales seves
places i al cementiri, i Matar6 ha ser­
,vat sempre aquests records sense)
que nlngu hagi tracrat d'esborrer- los;
vegi's, sino, els noms de Ibran, Pal­
merole, 10 de gener, erc., en alguns
carrers de le cluter,
Matar6 i Bilbao foren les dues prl­
meres ciutats que tingueren els seus
Ajuntaments conceials soclellstes, i
molts recordem el que feu un home
essencialment liberal. en Ventura Es­
tor, per tal idea: subsisteix encara al
-
ClJrrer d'Isern J'edlficr dit edels socia­
listes,
Un aUre gran liberal, en Gercia Oli­
ver, funda i dona vidlJ prospera, mal­
'grat el regim capitalista imperant. a
Ia .. -Cmxa 'd'Bstillv,js, �J1smuei6 emi­
nentment obrera_.
AI carrer de la Merce visque i as-
II ,"
soli vida prospera eLa Cooperativalt,
fabrica model i estimul dels homes de
nostres dies.
A Matar6, .el meu amic, en Josep
Rqs, junt amb aUres. funda i dona vi­
da prospera,aI model de Cooperati­
ve� i escola_ d'homes liberals, que es
Ia floreixent industria • Cristalleries
de Matar6 ...
A Matar6 un, home, que Ii deien
totes les reformes socials que quaran­
ta anys despres l'Bstet ha Imposer.
Matar6 va esser l'ultirn districte de
Catelunya que calgue e mans de le
execrable Lliga Cetalene, S. en C. de
rota bruncle.
Aquest esperit liberal dels homes
de Matar6 ha fet que els dirigents d'a­
vui implantessin la Revolllci6, no amb
les armes del robatori i de l'essaset­
nat. que s6n armes del feixlsrne, sin6
amb les armes de le rao, que son les
armes deIa Iusrlcia.
Matar6 es essenclelment liberal, no
hi -ha Ieixistes. Cal convencer's
que revoluci6 no vol dir incendi, ro­
batorI i essaeslnet; revoluclo' voldlr
un reglrn de LIibertat, de Iusncie, de
Pau i d'Equitat. 56n molts que 'es
creuen esser revolucionaris i s6n fei­
xistes. i molts a qui es,tima de feixis­
tes i s6n revolucionaris; el profit de
la Revoluci6 no ha d'esser per nndi­
vidu, nl ta�poc pel gru� 0 feix, he
d'es�er per Ia so�ietat en general.
Tinguem per ben entes: la present
guerra es d'idees i que s'ha de gua­
nyar, mes que amb les armes d'exter­
mini, amb le·s armes de' la _rlJO, i,
aquestes armes les tenim tots "no ens
les prendran! Armem-no� d'aquestes,
armes i la-Revoluci6 triomfara.
Si els vJrtaders revolucionaris fan




Extracte dels acords pie-
80S pel Comite Permanent,
en la sessio extraordinaria
del 9 de febrer del 1937
Actes. - Aprovar-Ies.
Que" prenent com a base I'acord
consisterial del 13 de gener ultir:n so­
bre els cobraments de lloguers per
l.J.;juntament, es proced�ix a la mllni�'
ciplJlitzaci6 definitiva de la riquesa
immobiliaria' urbana de Matar6, a
i
quin efe>cte es procedira irrimediata-
ment i urgentment. a formular la nor­
�a 0 normes per les quais es regira
la dita municipaIifzaci6.
Nomenar una Ponencia que redlJcti
el document que ha ,de, contenir les
Dormes de Ia municlpalitzaci6, com­
,
posta per fres representants del Co­
mite P�r,manent, tres del Sindicat del
Ram de 'Ia Construcci6 de la C.-N. T .•
i dos
-
de'l Sindicat del Ram de- la' Cons':'
trucci6 de la U. G. T.
Augmentar Ia ,Ponencia per un re­




Designar per a la Pone.ncia, eI De­
legat del Comissariat de la Vive!1da,
Francesc RossettL
Designar la Presidencia i els
consellers-regidors de Foment i Fi­
nlJnces, per a,formar part de la ma­
teixa, en representaci6 del Comire
Permanent.
MlJtar6, 9 de febrer del 1937.-L'AI ...
calde accdta-l., Ramon Mollst. - P. A.
del C. P. 'B] Secretari, 1. E; Sanse­
gunilo.
La qtiestio de la benzin3
ALCALDIA CONSTITUC(ONAL
DB MATARO
'-B D I CT B
Per int�resslJr ho amb clJracter de
urgencia el Departament de Serveis
Publics de ,la OeneraUtat de Catalu­
nya, a ft de poder assignar d'una rna":
nera definitive el consum global de
gasolina que pels diversos conceptes
pugui correspondre II aqqesta 10clJli­
tat en directa relaci6 amb le� seves
necessitlJts degudament justifi<;edes"
aquesta Alcaldia posa' a coneixement
: 2· >;. � , • � .,! ""�'
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advertelx els companys que po��e��,11
erma curta, que .les presentln :p,er a





·.1", ;, A tot�. a.�u�r!s que defugin d'aques-
I,
fa obligaci6 l no la reglsrrln se'I,.S in-
.
.
cauJara, de l'arrne sense dret a cflil re ... I
I clamacio, . '\
I Aixi mateix seren castlgete amb se-
verirat, tots aqueys que tenint erma
IIarga no la Iliurin en el mateix ter­
mini, Ia que han de prestar servet
contra el feixisme.-La Junta.





vehlcles particulars deOira�ci6 meca ..
nice. degudarnent autoritza!� i alrre s
ccnsumldors de l'�pre.Ssatcombus-
.. '" " �'1ln
tible, quedeuen per�lonar-se en dques-
ta ':S�crefaria Municipal "(Nego�iat de
Governaclo) dlnrre eI termini lmpror-
.
rogable de TRBS DIES a �artir de la
publlcecio d'aquesr Edicte, a presen ..
tar le corresponent Declaraclo sig ..
nada pels tnreressets, indicant la do­
taci6 sermanal exacta que necesslten
per a aten�re les tunclons que reallt­
zin, j- detailant a l'ensems amb la
maxi a cIaredat les caractertetiques
essenclale de cada servei.
Advertlnt, que essent lmprescindl-
ble
. dtsposar de la major quantitat
possible de reserve d� benzina per
les .neceeeltete de la guerra, la Con­
selleria del Transport de la Generall-
.
tat de Catalunya no submtnlstrere a'
cap, localitat major contingent que el
que assenyalt el coniunr d'aq.uestes
Declaraclous, i en conseqtlencia, els
,que no les presentin dintre del termini
eesenyalat i no figurin en les rei a­
cions que-formara aquest Ajuntarnent,
no podran assortir-se de. gasolina ni
en. el.s brolladors de fa ciutat ni fora
d'ella.
BI que es fa public .per a general
coneixement dels interessat�,
Malar6, 18 de mar9 del 1937.-L'AI­
calde aced-tal:, Ramon -MaUst..




qae'� ia mirCI dell bOBS b�,,�d.rl





Aquesta COijselleria posa a conei­
xement de tots els que concorren a
les places Mercats, dedicats a la ven­
da d'articles/ de quev�ures de totes
�Ia.sses, que queda tot�)ment prohibi­
da la venda a la via publica excel'''
tuant el recinte�compres dintre la pIa ..
c;a de la Constituci6.
�l que infringeixin aquesta disposi­
ci6 s.e�an rigurosament s,ancionats.
Matar6 a 18 de mar� del 1937.-::.-El
COMelIer Regidor. josep Rabat.
-








Hores de desfJalx, hOratf'tl'estlS: df ,




Interve 5ubscriRcions a ,emprestfts j
compra-venda de valars: Cupons,
girs, prestecs amb garanties d'efec-








Joan Abril i Oual - Industria, 2 - Tel. 15 - Ar�enf(;ma
t.er=-L'agrupaclo de Cantaires de
Dies enrera ala Redacci{J ens vete.
l'Ateneu Popular que dirigeix el mes­
..tre Antoni Dlaz ,posara en escena la
aplaudida sersuela en un acre i t_res
quadres, llerra de Perrin i Palacios,
.)
muslca dels rnestres Gimenez i Vi-
ves, que fe per nom eEl Husar de la
Informaci6 local . I
DIETARI
EI festival es regira pel. segUent
programa.
rem negres. EI tete/on no parava ni un
moment i t'afluencta de ciutadans era
imponeni:




I aquesfa pregunta ens era repetida ' Guardia».. ,
2.on-La Secci6 d'Art Dramatic de
.
.Ia Societat Iris dirigida pel primer ac ..No, tanmateix, encara tlO hem pres
Oviedo, pero amb una mica de paden-




Ja -ko cre.c que arribarii!
Mtteu si arribarii, que els del cos de
redaccio. del nostre dari estern ja um·
mant el pia dtassalt �e .11 POPl!fo d'/­
talla >, el dia que els nostres exerciis
oCllpin. La peninsula macarronica.
Aleshores ell Pop�lo1t,sortirii en ca·
tald'1.-com avui a Santa Mariil-a la
BasiUca de Sant Pere del Vaiicii En
Rabat hi expendrii les targes de racio­
nam-ent.
I a la nova redacciO de cLlibertat»,
ales rlberes del Tiber, el cap d'En
Mussolini ens seTvirii de tinter I el 8ant
Pare, de cgroof!Z. ens netejarii l�s es ..
cupidores.
/a ho veieu si tot arribarii! - 1(, t"�









Dem.ilea·lol lit les bOA" lead.. d.
qQe�IQrel.-f.brlc.�1 per Putillerla
BATE'f.
EL FESTIVAL DB DiVENDRES
AL CLAVE. - La Comis$i6 organit­
z�dora del festivlJl que tindra Hoc al
GLUFIX
tor Leandre Vila ret posara �n escena
la finissima cOl11eciia en dos actes i en
prosa, del conegut comedibgraf
Pompeu C-rehuet "Flors i Violes,.. sut.Jsmll.e1x els liqutdsy B'o-m�� dr.
3.er _ Representaci6 d'un Quadre
'A:dhereix per/e-::.tament, Yttilt, ma]''bf'if:�
, m.dalls� .ftt... ta, caNTO t j_'HWCl'-.
Flamenc a carrec dels companys Mar ..
Dtmafl�u io aTN!1,J..
cia I Lucena, excel'lent guih:�rrista; Se ..
3 tarda
Vaga general a Pa.ris
PARIS.-A les dues del matf 'ha es­
tat fet public l'acord de la C. G. T •
declarant la vaga general per dotze
hores a la capital francesa com a pro­
testa dels fets ocorreguts abans d'ah ir
a la nit pels feixisles francesos. t
L'atur ha estat �complet lIevat de�s
vene.dor.� de lIibres i diaris, servei$
publics i algun aItre que no estava
compres en l'acord.
Ales onze del mati han repres ela
serveis normalment, el metro, tram ..
vies i autbmnibus. No es ten'en noti­
cles d'h�ver-se produi't incidents de
ra compte "clels, treballs realitzats i es cap mena.-fabra.
n�mena�� el Comile Local> Assistira
a la re.unic) un delegat del. Corriite HI Labour Party
.Central de .Gatalunya �I qual ar,a una� contra el Govern:
bastia -Mifiegla, . cantador;. JoseI' M.
LIrii�, «Angelillo de Matar6:..
4.t-Recital de poesies 'pels; com ..
panys Francese Roqueta, Leandr� Vi-'
Iaret, r'rancesca Ribas i Antonia 'PIa ..
te








DtpollUar1s MARTI flTe - M4\TARO
BLS AMICS DE LA U. R. S. S.­
Dissabte ifn'dra Hoc la reuni6 de
cQnstituci6 de la delegaci.6 a Matar6
de eEls amics de Ia U. R. S. S,. en
el local de I� Uni6 de Cooperatives, a
les nou del vespre.
La Comissi6 Organitzadora dona ..
Clave Palace dema divendre,s. a pro­
fit de I� Setmana. Pro-Madrid, i que .exposici6 de la tasca qUe r�litza
eloura la serie d'actes i festivals aquesta organitzaci6 i de Jlu'r flhalitat..
que s�han organitzat per tal d� recap­
ta'r cabals per ajudar als heroics Hui ..
tadors de la cQPHal de la Republica,
fa con5t�r que la part musi,cal carre­
ra a carrec de �7 professors del Sjn"
dica! Uni� d'Espectacles, els q.oals
col'laboren desjnteressadament al
festival.
Vis/fa: Dlllans I Dlvendres
de dos quar/8 de set a vull
Hi s6n convidats tots els homes d'es­





MORALES PARBJA :- XBRBI
�!po.lt.rb iMARTI flTe - MATAIlO
.
·,.t
-Ja heu fet el vosrre donatiu a .fil
T6mbola que as prepare a profit de
les noetres Millcles?
Si no teniu cap oblecte a prqposU
recordeu que a La Carruia de Sevm"




per fa Secclo Feminal del Centre Re ..
publica Federal, dissabte a les deu
del vespre, tlndra 110c en el seu local
social una conferencia a carrec de
Francese Rossetti, el qual versara so­
bre «La dona davant la guerra».




LONDRBS.-Ahir la Cambra dels
�omuns va ap�ova� en segona lectu..­
ra un projecte de'Uei referent a la mil'''''
..
tina mercant a les zones espanyoles
afectades pel-control.
EI. repr�sentanL dels laboristes.vif'
dir que vota'ria contra I'acord, perque
creia que era una ignominia el que es .. '
feia al Govern d'Bspanya. Igualment
-
es va manifestar el representant del
Partit LiberaI.-Fabra.,
Dr;-:R: Perpinya ....._.-
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONE DE PARIS
MATARO BARCELONA
ant AgUstf. M Proven�a, 165, t.er; 2.8 entre Arlbau I Universitat










al Conseller primer Iosep Terrade ..
Ueiha rebut els perlodlstes I ele ha
.dit:
-=Com ja sabeu, aquesta tarda es
reunlra en Consett extraordinari el
Govern de.la Generalitat, per tal de
;trac�r de les questions que afecten a
Ii} mobllltzaclo general decretada,
.Ahir varen celebrar una reuni6 el
r-conseller de Defense i el president
.Compenye. BI company Isgleas va
-lntorrnar amb tot detail de les seves
.,gestions a VaUmcia a fi de donar
,compliment a Ie! mobilitzaci6 general
..en terres catalanes segons el d�cret
del Govern de Ia Republica que h�
,llparegut ja a Ia cGaceta�.
Ha dit finalment que acabava de
l'arlar amb el Conseller de Seguretat
:lnterior, Aiguade, el qual Ii h� dit que
Jes seves gestions a ValEmcia havien




Aquest mati ha tingut lloc I'enterra'­
·,ment de Ies sis victimes del bornbar­
deig del dimarrs. Han sortH del Clinic
..amb intervals de sis minuts, sense al­
tra ostenta(!io que una representacio
.·de l'alcaldia i eIs familiars i amics de
les victimes.-Pnbra.
�Per armes
Continuen rebent-se a 11'1 secretaria
,.de la Pres'idencia nombrosos dona·
;fius destinats a Ia compra d'Brmes
ver'i'exercit popular. Arriben tambe
1elegrames i lIetres de Catalunya de­
>man(Jnt comandament linie i exercit





MADRID. - L ofen�iva republicana
od'ahir fou intensa, rzfpi,da i en varies
,.direccions., Com que eI'S feixistes no
-espe.raven aquest atac per- part nos­
,ira, a mes de constituir per a ells una
,desagradable sorpresa" t�e eJs va'
.jm"'pedirrebre l'oportu auxili de la se-
.
''Va- 'reraguarda que' era intensament
-IDombardejada\. per les nostres bate-
.
.ries.
La hlfanteria r.epublicana. precedi-
...da de ca'rros de combat i tancs, es
Uan�a a I'atac sobre el poble de Mo­
-rantel, el qual al cap de quasi dues
hores de resistencia facciosa, queda
,en poder .de les fQrces ll�j,,�.
El� rebels sofriren bastantes baixes
,'"
en aquesta acclo, car, com· diem,
le sorpresa fou tal que no pogueren
defensar-se. A Morantel-els racctoeos
deixaren abandonat gran quantltat de
material de guerra, que, fou recolllt
perIes nostres tropes.
,
Les forces republlcanes.ien una au­
dac exploraclo, arribaren fins el rlu
Tajijiia, on, sense gran esforc, pren­
gueren tambe el poble de Paleres. La
ofens iva de les nosrres forces �'! de­
senrotlla tal com I'havla previst l'aIt
comandament; i la sorpresa que res­
mentada ofenslva produl aols feixistes
els caus� tal desmoralitzaci6 que da-'
vent ,I'av,a.n� ,de Ies nosrres tropes no
feren mes que rerrocedir, -sense ocu­
par-se de la seve defense.
BIs pobles de Bolenillos, Olmeda
del Bxtremo i Torre, del Burgo, iam-
IJ
be calgueren en poder de les tropes
republicanes que, en el seu avanc;, no
trobaren el menor obstacle per part
dels facciosos, els qual'S,� aeixant el
camp sernbrat d'infinite� bbixes i de
quanti6s Ijlaterial de guerra, es refu­
giaren en' Hocs on I'exercff popular
els della !ranguj!o, p=er �enul}£iar;a se-
guii' la seva persecuci6.
.
Bl crebantament causat a . Jes' for­
ces faccioses ha estat enorme' i Ies
nostres tropes quedaren en tal posi­
cio que et'lloc on estigue g.1 poble de
Brihuega ha quedat complelCmlen! do­
minat .
Ames d'haver-se comprovat els
terribles efectes dels nostres bom-'
bardeigs "eris als' poblats on estigue­
ren els rebeis, s'ha pogut tambe con­
,firmar la desm�ralitzaci6 existent al
seu exercit.-Fe�us,.
Eis presoner-s italians ja s6n
300 i encara n'hi ha per
recollir
MADRfD.-A les coves de Trijue­
que ha estat cl�tingut Utlsopu!nd'q)Jt
italia disfre.ss,at de camperol. Bncara ,
que ha�ia estripat fa documentaci6, en
foren rec'oHits els tr�ss�s i - Biurat a,
l'Alt Comandamel)t. , ,
Sembla que encara hi ha moIts"sol­
dats italians .per les muntgrnies, temo­
rencs de pre�entar-se a nosa:Itres per
creure que serap afusellats.
Fins ara se'n'han cap)urat' u.ns,tres­
cents, i s'espera que abans- de fi de
mes el ..nombre dels presoners. de lao
dita naciQnalitat arribara al miler.­
Febus.
. . . �"
l,cliUada ,per les lit'u:clcs' flBR'A ,I f,E�1J5 per c'.�leFti·c.I'ei telelonlqgCs
"',,:" ta ; m'obllilzacio a . Catalunya,
,.
,
',' �. � .' "'"...., , '.j,,' i',., ..... (, ,,: Ii'"!
...
..... .:t-
Els italians, u6uDdqlajara, BS disputSD la tBr�a PBP,BSSBP-hi sntsrrat ·
Calm'a als seetors 'ast:�rj,ns
Vaga general de protesta a Paris
Els grans combats del sec­
"tor de Guadalajara ill S'ocu-
pen varis pobles
' El bon humor ales trinxeres
, ,MADRID.-=':A la 'Ciutat Universita­
riaTenf>lhic llan�a ales nostres, t,rin­
·xeres lln exemplar de la cGaceta Re�
gional.:t d� -Salamanca•.,'
Entre aItres coses, el periodic fac:­
cios diu-que a Biibao hi ha t(mta ga­
na que Jes rates es paguen a deu pes­
setes.i ela. gat� il cinc dur,.ps.
Afegeix que aMadrid l�' geAt es ba­
ralla i combat als carrers per a asso­
lir pa.
Diu tanibe que et general Miaja ha
estaBlert e) seu quarter general a
Chinch6n. on te a la seva disposici6
un a�rOp.l1 per a poder fugir opor­
tun�mei1t·
Igua'ment afirma que no hi ha tals
ANDUlAR.-Una forta coh:1mna re­
Bolement a primer�_s hores han 50- bel ha intentat avan:;ar avui.en direc-
nat unes quantes canonades dispara- cio a Pozoblanco.
des -pels rebels sobre les posicions S'han lIiurat grims combats. Han
- lleials de Pando i Olivare.s. ,Davant �p"regut yuH avions lIeials els quaIs,
,
• " 0 descendint, s'han dedicat a tnelrallar
aquesta. agreSSJO els artlHers repubh
:.�





cans harl contestat adequadal!1ent 1 quais han tingut gran nombre de- boi-
les bateries rebels han, calIat, silenci xes. _.
que no s'ba alterat fins a primeres ho - S'ha bombardejat Velman i Pefiar-





" tera que va a Pozoblanco.
nons han tornat &entrar en accto per
A hir -d f' d �. . .. Iguns autos J;J 10 ats oren eSlets,
castlgar. determmats Ob}ectlUs ,(Ie la aixi com tambe una forta concentra.-
ca.pital. , cio de cavalieri a mora.-Febus.
L'aviacio enemiga ha fet la" seva
aparicio a mig mati, pero solament ha A Oviedo
realitzal vols de recone.ixement sobre GIJON . ...;... Ha estat conquistat, el
les no�tres posicions d;O_vied� 'i rEs� puig de L'Espinar de Naranco, de
I d '<ilf gran valor estrategic. BIs rebels hancamp ero, sense que es �Cl .s agre- intentat atacar, vero debilment. i han
dir el nostres homes. Bls nostres ca- estat rebutjats. -Pebus.ce� s'hall elevat i s'han d�di�at a efec-
_
tuar se'rveis de vigHancia per dfverses
zones'sense que s'adver�fs la presen�
cia del'enemic.
Informes que ens arriben de f'Bstat
Major donen compte d'haver�se pas­
sat en el (tia d'avui dos caporals i
cine $oldats, qQe han
-
confirmat el du­
rissim castig sofert pelsJacciosos en
Hurs contraatacs ales noslres posi­
eiorts de .Ia Berruga, eI Pando i· San
ClaiIdio·:_:Pebus.
presoners italians, sin6 que son ele­
menta roles que es trobaven a' les
provincies domlnades pels facciosos
i que s'han passat ales nostres files;




Les tropes lIeials trameteren una
carte als cornbatenrs tecclosos Invl­
rant-los a que es paesin a lea nostres
lfnies. En altre paper que es tira pels
solders r�pubUcans ales trmxeres
enernlgues s'Inclola aquest acudtr:
.
«6En q� s'assernblq Ma_drid a I'oli
de rid? En que es molt dolent de
prendre ...
\ I per a-desrnenrlr l'aftrmacio .que es
passa ga.n� �I camp lleial, els llanca­
ren un xoric de Cantlrnpalos amb un
paper en el qual havien escrit: cAixo
e's el qj.le ens ha sobrat del rrienjar�.
-Fe,bu� .
Calma als fronts asturians
GlJON (Servei e-xelusiu' de Pelms).
-La j<:>rnada _ d'ahir es caracteritzi:t
per una tranquil·Wat compieta a tot�





AMADRIIJ.. - Les nosf�s tropes,
malgrat el m'al temps; han co-ntinuat
Ja seV$! ofensiva sob;e les tropes ita-
'
lianes.- Han 'estat fortificades les posi ..
dons ,p'tes.es ahir i s'ha recollit abun­
dant material de guerra.-Fabra.
2 avions abatuts
M�DRID� - B1 temps ha millorat­
una mica i l'aviaci6 11-a sorfit a born ..
barg.ejar le� pOJ5icions enemigues.
Han" presentat combat els _trimotors
italians en el curs de! qual un «Hein­
kel» eneptic JIa caigut en flames. Un
altre apapeH -enem'ic ha estat abatut




BILBAO. - BIs obrers de dlverses
fabrtques han ecordar trebatlar. una
hora mes cada 'die, sense retribuci6. ..
a profit de les neceeslrars de l� g"e,r­
ra.""""Pabra.
. Les operacio i1 S at Centr e
MADRID.-Aqu�st mali hi ha haguf
. inrens canoneig al sector de la Mon-,
cloa-Ciutat Llnlversltaria. Han ester
voledes algunes mines que l'enemte
inrentava unlttzar, prop de I'edifici de,
I'Hospltal Cttnlc.i--Fabre.
< Moneda bases
BILBAO. -BI Govern del Pais Base
ha acordat posar en clrculaclo 10 mi­
lions en 'moneda de niquel. - Fabra ,
5'15 t('Rrda
Les operacions al SU�
La defensa de Pozoblanco ;
es eficient
_ Un_ document de fa
Inspeccio del Centre
Es dirigit als soldats
de Vexercit rebel
MADRll).-�I. C.omissari Insp�tor
de l'Exerdt del Centre ha adre�at al�
soldats enro:ats a I'exercit facci6s un
vibrant document, pel qual es demas­
tra que Franco lIuita per lljurar (J 8s-,




MADRID. --- Eis pobles 'presos ahir
\lan estat ja fortificats.
Ara els noatres soldafs es dediquell
,it recollir els italians que no es pre­
ocupen d'altra cosa 'que d'am�gar-se i
fugir. . �
,
Bs ctJrios 'que, qUfln es troben amb
els soIdats de l'Bxercit repubIi�a, e1a
italians fan la salutaci6 antifeixiata i
Ilitir.en �ot l'armament.




oficials itllliatl� ets� quais nl.fa fit im­
portant� declaracioRs •
Una frase de Miaja
MADRID.-Avui, en parlar eJ gene­
ral Miaja amb els periodistes ets ha
dir, refer.int-s-e a la voladur.a del Clf-
-
nic:
-cNada. Ha habido tr4CiJ. Bien fie­
ne uno que distraer a los fascistasf.
LLIBERTAT
2'- avul a les Cases Conslstorlele, eOT-
2'-
'
responent ai" �ia 17' de marc; del
Sabscri.pci� publica
Jt��:�?�er a etendre I¢s, despeses se la
,
J
Assistencia social, faml1�es de vo­
hmte) is que Iluiten contra. el Jei­
x/sine i per a obres contra J'Atur
for�as que soste rAjUlllamenf de
Malara
Donatius en metal·lie
















J. 5., B. S. i J. T.
Montador e. Marfa.
Scat. de tecnlcs, encar-
regats i auxiliars del
,
G. de P. (C. N. T) .
Obrers (C. N. T.) mig
lornel c. P. Ferrer •
Obrers (C. N. T.) ca-
'
sa Imbern mig lornal
Obrers (C. N. T.) ca­
sa P. Ferrer mig lor­
nel. •
Obrers (C. N. T.) ca-
" s,a.P. Ferrer •
Obter� (C. N. T.) ca­
t sa P. Ferrer •
Obrers (C. N. T.) ca-
sa J. Rosset •
.'
Obrers (C. N.·T.) ca- t
: sa Doria i Bertran
Obrers c. J. Ginesra
mig jornal: • • •
Stat. Iris (safata dia 7).
13il1arClubMatar6 (fes- .
t
rival benefic) . •
,
:Bofill i Alelne (consorts)




























P. NADAL I c.' :. I
Esplendid servei de cobert� i a le carte i
o�·:::�g�:f�����:':�;·1




















�er"t!ls d'A sststentta Social
CJlQO dels Invalids
Bon Cooperatiu
Bs posa a coneixement del public
en general que en el eorteig efectuat
1937, segone consra a l'ecta a poder
d'aqueste Alealdia� el preml de vlnt-l­
cine pessetes he correspost al
Numero 791
Bls numeros eorreeponenrs, pre­
miats �m'b tres peseetee, s6n 'els se­
gUents:
091 - 191 - 291 - �91 - 491 .. 591 .. 691
S91 - 991.
Matar6, 17 de marc del 1937 �




::' "T E IDE ". ::
j "
Salvador Sola
Fdbrlca: F. Galan, 250
Mataro'
,





Su�a i seguelx. 1.490.615'09
\
\
Plaques ondulades Extra onda i Canals
Tubs per a conducci6 d'aigiies - Diposits








producfes Mef :-: Mat�rials impermeabilitzafs
, ,
M'I LESA
Manufac�ura Iberica de Limparl.Electrical S. A.








Usu_als: «Pera», «% watt}), «Standard»,
«Opalines», «Llum del dia». .
De fantasIa: «Flames», «Esferiques»,
«Perfums». «Cilindriques»,
«Xinxe1es», etc.Bs ,desitja en carrer centric. sf pot
esser amb dre.t a cuina.
- �a6: Redaeci6 de LLIBERTAT.
Recaptacio Pro, Madrid'
efectuada per S. R. d'Allrnen ..
raclo, Secclo
: de Cambrers s"
Culners i Slmllars C. N. T ...
"
•
prop dels companys clients­
,
dels segtlents .comerccs, du­
rant els dies 13 i 14' pessats;
_ dona el segUent resultat:
Cafe del Parco • • • 10'�,
'., del Bosc . . . 16'-
Uni6 de Cooperatives . 58'65'
























Cafe Ateneu .' .
» BsquerraCatalana
Bar Suls . . .






Cafe del Centre •
, Fonda eBI Bllncu­
Cafe F. A. I. . .
Hotel Montserrat.
Grania cFrikolo •
Bar Pepln . . �,
l> Montserrat .








» La Reforma. •
» Miquel Sabate.




































:t -Pepons- • • •
Cafe lrls . . . .
» Blllars Tivoli .
» St. Ioaqulrn. •
:t Pi Mergall . •
lo Casa del Poble •
l> Moderna Fraternitat
Cantina Caserna. "
Fonda La Valenciana .
l> Casa Mir •
Granja Queralt .
Cafe Jofre. • •
Suma total.
AI mateix temps el S. R, d'Alimen·
taci6 ha obert una subscripci6 amD­
desti setmana Pro Madrid, la 'qual el
Comite del Ram I'eneap�ala amb 200>
pessetes� pregant .a tots eIs afiliat&
col'laborin
,
amb ,el maxim d'esfor�",
perque no sols ajudem eI poble he­
roic, sin6 que eontribui'm amb ia cau­
sa de tots que es Ia L1i_beriat dels po­
bles Iberics.
Salut.
El Comite R. d'k
Fabrica a Malara: ,BIADA. a: Tete•• lOS IMPREMTA MINBRVA. - MATARO .,
,
d'0casi6 i· ReconstrU·ldes l�eparaci6 i restaura�i6
de totaelasse de maquines' � Abonaments de neteja





. MAT.I\ R 0-
I "
JMPREMTA MINERVAI fa de'mosfracions de maquines, rep' encarrets' ,per' reparacio,ns, etc., i. dispo�a ,de, ,tot� .::clas�,
de materia,} "per a Oficina modema
